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 صفحه اضافی استفاده وکد مراجع راپی درپی ذکر نمائید.)2( درصورت نیاز از حداکثربیاى هسألَ ّبررسی هتْى
ر رفتار بْذاشتی كِ ّذف اصلی ٍ ًْایی آى تغییر د است 2اٍلیي ٍ اساسی تریي جسء هراقبت ّای بْذاشتی اٍلیِ 1آهَزش سلاهت
رٍ آهَزش . ًگاّی بِ ٍضعیت بْذاشتی در كشَرّای هختلف ًشاى هی دّذ كِ تَسعِ ی ّوِ جاًبِ سلاهت در گ]2, 1[است
اٍلیي سطح تواس هردم رٍستا با  بر اساس ًظام ارائِ ی خذهات بْذاشتی درهاًی در كشَر ها، خاًِ ّای بْذاشت سلاهت است.
خذهات بْذاشتی ّستٌذ. خذهاتی كِ بَْرزّا در خاًِ ّای بْذاشتی ارائِ هی دٌّذ، در قالب هراقبت ّای اٍلیِ ی بْذاشتی بَدُ ٍ 
بِ رغن تلاش ّای فراٍاًی كِ در حَزُ ی سلاهت بْذاشت دّاى ٍ دًذاى در رٍستاّای كی از آى ّا است. بْذاشت دّاى ٍ دًذاى ی
 . ]4, 3[در كَدكاى بِ چشن هی خَرد 3پَسیذُ، افتادُ ٍ پرشذُكشَر اًجام هی شَد، ٌَّز رقن بالایی از شاخص ّای 
در زهیٌِ ی بْذاشت دّاى ٍ دًذاى ًیس یكی از هْن تریي ٍظایف بَْرز هی باشذ كِ بِ گرٍُ ّای ّذف ًظیر  سلاهتآهَزش 
ِ تَسط بَْرز ارائِ هی گردد عوَها بِ رٍش سٌتی بَدُ كِ آهَزش سلاهت ك بِ طَر كلی هادراى باردار ٍ كَدكاى ارائِ هی شَد.
هعوَلا با استفادُ از رٍش ّای هرسَم ًظیر آهَزش چْرُ بِ چْرُ ٍ سخٌراًی ٍ با ابسارّایی هاًٌذ برٍشَر، پوفلت ٍ پَستر صَرت 
شی هتٌاسب با ًیاز هذدجَیاى ٍ بِ علاٍُ اّذاف آهَز . ارزشیابی آهَزش سلاهت در ایي حالت عوَها اًجام ًوی شَد]1[هی گیرد
در خاًِ ّای بْذاشت ًیست، بلكِ بازدّی ٍ البتِ ایي بِ هعٌی بی اثر بَدى آهَزش ّای سٌتی ٍ هرسَم  تعییي ًوی شًَذ.
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اثربخشی آى هحذٍد است. ٍ ایي در حالی است كِ الگَّای آهَزش سلاهت، ایي اهكاى را فراّن هی كٌٌذ آهَزش دٌّذُ درست بِ 
هحَر، توركس اصلی ابتذا بر تعییي ًیازّای -در آهَزش الگَ .]2[حذاكثر بازدّی را در آهَزش سلاهت داشتِ باشذ ّذف بسًذ ٍ
آهَزشی گرٍُ ّذف است ٍ سپس با استفادُ از رٍش ّای هختلف آهَزشی، طَری برًاهِ ریسی هی شَد كِ ًیازّای آهَزشی آى ّا 
 .ی هتٌَع هَرد ارزشیابی قرار هی گیردبرطرف شَد. ٍ ایي فرایٌذ با استفادُ از رٍش ّا
